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ABSTRAK 
Kartini Andriati, S 300060012, Peran Self Efficacy, Self Esteem, Internal Locus of 
Control, Problem Solving, dan Forgiveness terhadap Kecenderungan Neurosis 
pada Perawat. Tahun 2009. Tesis. Surakarta: Program PascaSarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 
 Perawat sebagai ujung pelayanan terhadap pasien diharapkan mampu 
mengatasi segala problem yang dialaminya dengan aspek-aspek positif yang ada 
dalam dirinya. Tekanan pekerjaan yang terkadang tanpa sadar menggangu saat 
melayani para pasien diharapkan tetap tidak mengganggu kinerja mereka sebagai 
paramedis. Penelitian ini ingin mengetahui variabel-variabel positif apa sajakah 
yang lebih berperan membantu perawat dalam mengatasi tekanan terpendam 
psikologis selama menjalankan tugasnya dalam melayani pasien. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah perawat Rumah Sakit Umum Dr. 
Moewardi. Subjek dalam penelitian ini adalah 100 orang perawat, dengan 
pengambilan sampel secara purposive non random sampling. Pengumpulan data 
menggunakan skala dengan metode angket dan analisis yang digunakan adalah 
analisis multiple regression (regresi berganda) dengan lima prediktor. 
 Hasil analisis data adalah variabel self efficacy dan variabel forgiveness 
mempunyai hubungan negatif yang sangat signifikan dengan kecenderungan 
neurosis. Nilai variabel self efficacy dalam menjelaskan variasi kecenderungan 
neurosis secara simultan adalah sebesar 7,7%. Nilai variabel forgiveness dalam 
menjelaskan variasi kecenderungan neurosis secara simultan adalah sebesar 9,7%. 
Variabel self esteem dan variabel internal locus of control secara signifikan tidak 
dapat menjelaskan variabel kecenderungan neurosis dikarenakan terlalu kecilnya 
kontribusi yang diberikan. Variabel problem solving mempunyai hubungan positif 
yang sangat signifikan dengan kecenderungan neurosis. Semakin sering seseorang 
menghadapi masalah dalam kehidupannya maka semakin tinggi tingkat 
kecenderungan neurosis. Nilai variabel problem solving (X4) dalam menjelaskan 
variasi kecenderungan neurosis (Y) secara simultan adalah sebesar 6,2%. 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah hanya variabel 
self efficacy dan forgiveness yang secara efektif berperan menurunkan 
kecenderungan neurosis pada perawat sedangkan variabel problem solving 
mempunyai hubungan positif yang sangat signifikan dengan kecenderungan 
neurosis. Yang berarti semakin sering menghadapi masalah dalam kehidupan 
maka semakin tinggi tingkat kecenderungan neurosis. Variabel self esteem dan 
variabel internal locus of control secara signifikan tidak dapat menjelaskan 
variabel kecenderungan neurosis secara mandiri dikarenakan terlalu kecilnya 
kontribusi yang diberikan. 
 
Kata Kunci: Self Efficacy, Self Esteem, Internal Locus of Control, Problem 
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ABSTRACT 
 
Kartini Andriati, S 300060012, Role of Self-Efficacy, Self-Esteem, Internal 
Locus of Control, Problem Solving and Forgiveness to Neurosis 
predisposition of Nurse. 2009. Thesis. Surakarta: Postgraduate Program of 
Muhammadiyah University of Surakarta. 
 
Nurse as a front-line care provider to patients is expected to be able to 
overcome all problems he or she is facing by emphasizing his or her inner positive 
aspects. The nurses are expected to maintain their good performance as 
paramedics when they are serving patients although job pressures are occasionally 
disturbing them unconsciously. Purpose of the research is to know what positive 
variables are having roles in helping nurses to overcome hidden psychological 
pressures during they are carrying out their duties of serving patients. 
Population of the research is nurses of Dr. Moewardi General Hospital. 
Subject of the research is 100 nurses that taken by using a purposive nonrandom 
sampling technique. Data is collected by using questionnaire. Then, the data is 
analyzed by using multiple regression analysis with five predictors. 
Results of data analysis were self-efficacy and forgiveness variables had a 
very significant, negative correlation with neurosis predisposition. Value of self-
efficacy in explaining variation of neurosis predisposition simultaneously was 
7.7%.  Value of forgiveness variable in explaining variation of neurosis 
predisposition simultaneously was 9.7%. Due to their small contribution, variables 
of self esteem and internal locus of control could not explain significantly 
neurosis predisposition variable. Problem solving variable had a positive and 
significant correlation to neurosis predisposition. More frequent an individual 
faces problems in his or her life, the higher level of neurosis predisposition. Value 
of problem solving variable (X4) in explaining variation of neurosis 
predisposition (Y) simultaneously was 6.2%.  
Conclusion that could be drawn from the research was only self efficacy and 
forgiveness variables that were able to decrease effectively neurosis predisposition 
of nurses, whereas the problem solving variable had a very significant and 
positive correlation to neurosis predisposition. It means more frequent an 
individual faces problems in her or his life, the higher neurosis predisposition. 
Self esteem variable and internal locus of control variable provided small 
contribution, so that they could not explain significantly neurosis predisposition 
variable.    
 
Key words:   Self efficacy, self esteem, internal locus of control, problem solving, 
forgiveness, neurosis predisposition. 
 
 
 
 
 
